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ABSTRAK 
Persaingan smartphone semakin ketat, banyak produsen smartphone yang 
berlomba-lomba untuk memenangkan pasar smartphone khususnya di Indonesia. 
Oppo merupakan salah satu merek smartphone yang tergolong baru di Indonesia. 
Sebagai produk baru, Oppo melakukan berbagai macam strategi untuk dapat 
memperkuat mereknya di pasaran, salah satunya dengan melakukan sponsorship 
dalam program televisi. 
Sponsorship merupakan salah satu kegiatan promosi dimana pihak sponsor dapat 
lebih leluasa dalam memanfaatkan waktu tertentu untuk menyampaikan informasi 
produknya. Sponsorship pada sebuah program televisi banyak digemari oleh pihak 
sponsor, karena televisi dianggap sebagai media audiovisual yang murah dan 
mudah dijangkau oleh mayoritas masyarakat dari berbagai golongan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat terpaan sponsorship 
Oppo dalam program televisi X-Factor Indonesia dan tingkat brand awareness 
merek terhadap sikap pada merek Oppo. Penelitian ini menggunakkan metode 
survey dengan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Kuesioner dibagikan 
kepada 102 mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan menggunakkan 
teknik quota sampling dimana masing-masing 17 kuesioner dibagikan ke 6 
fakultas di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Kesimpulan yang diperoleh bahwa tingkat terpaan sponsorship tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat brand awareness dengan nilai signifikansi 0,110 dan 
tingkat brand awareness berpengaruh signifikan terhadap sikap pada merek 
dengan nilai signifikansi 0,000. 
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